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Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften
De lasser heeft het (toch) niet gedaan 
In 1994  beschreven Kallewaard et al. in dit tijdschrift ( 138:4 6 9 - 
7 3 ) een aantal breuken in de pootjes van de kleine uitstroom- 
beugel van hartklepprothesen van het type Björk-Shiley-con- 
vex-concaaf (BScc). Daarbij meenden zij een verband te vin­
den tussen de prothesen met een breuk en een bepaalde lasser 
van de firma. Op deze conclusie komen de onderzoekers nu te- 
n ig .Tn een cohortonderzoek onder alle Nederlandse patiënten 
die een dergelijke klep hadden gekregen bleek dat er zich tij­
dens een controleperiode van 9 ,4  jaar 46  fracturen hadden 
voorgedaan, vooral bij klepprothcsen met een hoek van 6 o°. 
Wanneer rekening werd gehouden met alle risicofactoren 
bleek dat de frequentie van prothesen met een breuk bij de ver­
schillende lassers niet statistisch significant verschillend was. 
Kennelijk hebben andere factoren een rol gespeeld bij het ver­
hoogde fracluurrisico van de kleppen die tussen 1981 en 1984
werden gefabriceerd.
Kallewaard M, Algra A, Graaf Y van der. Welder identity, weid 
rate, and tbc risk of outlet strut fracture in BjÖrk-Shiley convexo- 
concavo valves. The Dutch cohort study. Heart 1996;76:510-2.
Albumine en het hart
In het kader van het "Zutphen-onderzoek1 vonden Weijenberg
et al. aanwijzingen dat bij mannen ouder dan 64  jaar een lage
concentratie van albumine in het bloed gepaard gaat met een
grotere incidentie van hart- en vaatziekten. Dit kon slechts ten
dele worden verklaard door de algemene gezondheidstoestand
van de deelnemers aan het onderzoek.
Weijenberg MP, Feskens EJM, Souverijn JHM, Kromhout D. 
Serum albiunin, coronary hcart disease visk, and mortality in an el- 
derly cohort. Epidemiology 1997;8:87-92.
Een CT-scan is ongeschikt. . .
Een plaveiselcelcarcinoom van de achterste farynxwand is in 
principe nog operabel wanneer geen doorgroei heeft plaatsge­
vonden in de prevertebrale musculatuur. In een retrospectief 
onderzoek werd door Van den Hoogen et al. de voorspellende 
waarde van een preoperatieve stagering van dit type tumoren 
onderzocht door middel van CT en vergeleken met de bevin­
dingen tijdens de operatie. Het uiteindelijke pathologische on­
derzoek gold als gouden standaard. l ie t  ai dan niet doorge­
groeid zijn in de prevertebrale spieren werd met de CT-scan 
slechts bij 4 van de 20  patiënten juist voorspeld, terwijl de chi­
rurg in 9 0 % van de gevallen de mate van doorgroei op de juis­
te wijze taxeerde. Volgens deze onderzoekers is de CT-scan 
dan ook ongeschikt om te bepalen of een patiënt met een car­
cinoom van de achterste farynxwand in aanmerking komt voor 
een curatieve resectie.
Hoogen FJA van den, Balm AJM, Hilgers FJM, Tan IB, Koops W. 
The value of computed tomography scan versus an explorative sur- 
gical approach for removal of squamous cell carcinoma of the pos- 
terior pharyngeal wall. Am J Surg 1996;172:701-3 .
. . . .  maar een echo is ook niet alles 
Paul et al. konden bij geen van de 85 patiënten met een carci­
noom in colon of rectum op het tijdens de operatie gemaakte 
echogram aanwijzingen vinden voor metastasering. Deson­
danks hadden 16 patiënten binnen 2 jaar een extrahepatisch re- 
cidief van de tumor en werden in die periode bij 14 patiënten 
metastasen in de lever aangetoond.
Paul MA, Blomjous JGAM, Cuesta MA, Meijer S. Prognostic value 
of negative intraoperative ultrasonography in primary colorectal 
cancer. Br J Surg 1996;83:1741-3 .
De clokter ziet het altijd juist 
Bij het onderzoek van patiënten met klachten van de lagere 
urinewegen wordt vaak gebruikgemaakt van de uroflowmetrie. 
Van de Beek et al. onderzochten de diagnostische betekenis 
van dit onderzoek door 25 uroflowcurven van patiënten en ge­
zonde proefpersonen te laten beoordelen door 58  urologen. 
Bovendien lieten zij 4 van deze curven door de urologen 2 maal 
beoordelen. De resultaten zijn weinig bemoedigend: bij de ge­
zonde proefpersonen werd 4 3 % van de curven als abnormaal 
afgegeven, terwijl van de curven van de patiënten 6 % als vol­
strekt normaal werd beschouwd. Slechts in 3 6 % van de geval­
len slaagden de urologen erin de juiste diagnose te stellen. 
Van de curven die 2 maal moesten worden beoordeeld werd in 
4 1 % van de gevallen de 2e maal een andere diagnose gesteld. 
De uroflowmetrie als routineonderzoek in de dagelijkse prak­
tijk van de urologen lijkt duidelijk aan een revaluatie toe te 
zij n .
Beek C van de, Stoevelaar HJ, McDonnell J, Nijs HGT, Casparie 
AF. Janknegt RA. Interpretation of uroflowmctry curves by urolo- 
gists. J Urology 1997;157:164-8.
Risicofactoren voor bloedingen tijdens behandeling met 
anticoagulantia
In het verleden meende men dat van de patiënten die behan­
deld werden met bloedverdunnende middelen vooral bejaar­
den het grootste risico liepen van nabloedingen alsook patiën­
ten met bijkomende ziekten (waaronder leveraandoeningen) 
en degenen die scherp waren ingesteld. In een prospectief on­
derzoek bij 188 patiënten die wegens een acute veneuze trom- 
bo-embolie behandeld werden met heparine of danaparoïde 
konden Wester et al. dit echter niet bevestigen. Daarentegen 
vonden zij bij patiënten met een gering lichaamsoppervlakte en 
een maligne ziekte in de voorgeschiedenis een verhoogde fre­
quentie van lichte en ernstige bloedingen tijdens behandeling 
met anticoagulantia. Het zou volgens de onderzoekers interes­
sant zijn om na te gaan of bij deze categorie patiënten een ver­
laging van de dosering van de anticoagulantia mogelijk is zon­
der dat dit ten nadele gaat van de werkzaamheid van de be­
handeling.
Wester JPJ, Valk HW de, Nieuwenhuis HK, Brouwer CB, Graaf Y 
van der, Meuwissen OJTh, Hart HC, et al. Risk factors for bleeding 
during treatment of acutc venous thromboembolism. Thromb 
Haemost 1996;76:682-8 .
De productie van cytokinen wordt genetisch bepaald 
Tumornecrosisfactor (TNF) speelt een belangrijke rol bij de 
bescherming van de gastheer tegen infecties, terwijl interleu- 
kine-10 (IL-10) juist de groei van micro-organismen zou be­
vorderen. Westendorp et al. stelden vast dat de productie (na 
stimulatie door endotoxinen) van TNF bij familieleden van pa­
tiënten die overleden waren aan een infectie met meningokok- 
ken sterk was verminderd ten opzichte van de waarden bij fa­
milieleden van patiënten die een dergelijke infectie hadden 
overleefd. Voor IL-10  werden juist tegenovergestelde uitkom­
sten gevonden. Bovendien bleek dat families met een geringe 
productie van TNF of een grote productie van IL -10  een zeer 
sterk verhoogd risico hadden om een infectie met meningo- 
kokken niet te overleven. De onderzoekers stellen dat de pro­
ductie van deze cytokinen mogelijk genetisch wordt bepaald,
hetgeen beslissend kan zijn voor de prognose.
Westendorp RGJ, Langermans JAM, Huizinga TWJ, Elouali AH, 
Verweij CL, Boomsma Dl, et al. Gene tic influence on cytokine pro- 
duction and fatal meningococcal disease. Lancet 1997;349:170-3 .
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